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9-12.5.2012 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu
Second Syposium on Public Librarianship
Bodrum - Muğla
Ana konu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri
Ayrıntılı bilgi: http://www.halkkutuphaneciligi.gov.tr
18-19.05.2012 Fifth Belgrade International Open Access Conference
Belgrade National Library - Serbia
Ana konu: Açık Erişim
Ayrıntılı bilgi: http://boac.ceon.rs
31.5-2.6.2012 Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar
Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar 
Sempozyumu
Symposium on Theory and Applications Axes on 
Information
Nevşehir Üniversitesi Sebahat ve Erol Toksöz Meslek 
Yüksek Okulu Uygulama Oteli - Nevşehir
Ana konu: Kütüphanecilikte Sorgulayıcı ve Çözümleyici 
Yaklaşımlar
Ayrıntılı bilgi: http://bbysempozyum2012.ankara.edu.tr
6-8.6.2012 LOEX of the West 2012 (LOTW) Conference
Woodbury University, Burbank, California - ABD
Ana konu: Bilgi Okuryazarlığı
Ayrıntılı bilgi: http://woodburry.libguides.com/lotw2012
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14-15.6.2012 16th International Conference on Electronic
Publishing (ELPUB)
Guimaraes - Portugal
Ana konu: Sayısal Yayıncılığı Şekillendirme: Kültür ve 
Teknoloji Arasındaki Etkileşimi Keşfetme
Ayrıntılı bilgi: http://www.elpub.net/Elpub_2012/ 
Call_for_Papers.html
30.8-3.9.2012 2nd International Conference on Integrated 
Information
(IC-ININFO)
2. Uluslararası Bütünleşik Bilgi Konferansı 
Budapeşte, Macaristan
Ana konu: Bütünleşik Bilgi
Ayrıntılı bilgi: http://www.icininfo.net/
12.10.2012 Türkiye'de ve Dünyada Bilimsel Dergi Yayıncılığı
Scientific Journal Publishing in Turkey and the World 
Milli Kütüphane - Ankara
Ana Konusu: Bilimsel Dergi Yayıncılığı
Ayrıntılı Bilgi: http://tk60yil.kutuphaneci.org.tr/
19-21.9.2012 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi 
Sempozyumu (BY2012)
Third International Symposium on Information 
Management in a Changing World
Ankara
Ana konu: e-Bilim ve Bilgi Yönetimi
Ayrıntılı bilgi: http://by2012.bilgiyonetimi.net.tr
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23-26.10.2012 8th International Conference on Webometrics,
Informetrics and Scientometrics (WIS) & Thirteenth 
COLLNET Meeting
Seul, Kore
Ana konu: Bilim ve Teknolojide İletişim ve İşbirliği,
Bilim Politikası, Nitel ve Nicel Yaklaşımların 
Entegrasyonu




Ana konu: Collections to Connections: Turning Libraries 
“Inside-Out”
Ayrıntılı bilgi: http://www.http://bobcatsss.net
23-25.10.2013 European Conference on Information Literacy 
(ECIL)
İstanbul
Ana konu: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenme
Ayrıntılı bilgi: http://www.open-knowledge-society.org/ 
summit.htm
